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欧阳华 ( 厦门大学附属中山医院药学部，福建 厦门 361004)
摘要 1 例 61 岁男性患者，因小细胞肺癌化、放疗期间出现血小板减少，给予重组人白细胞介素-11( rhIL-11) 3 mg，1 次 /d，皮
下注射。给药第 5 天患者出现双下肢轻度水肿，第 7 天发展为重度水肿。考虑水肿与 rhIL-11 有关，立即停用 rhIL-11，给予氢
氯噻嗪、螺内酯利尿治疗。停药 2 d 后患者水肿逐渐消退。2 个月后患者再次出现血小板减少，再给予皮下注射 rhIL-11，
3 mg /d，给药 5 d 后患者再次出现双下肢轻度水肿，停用 rhIL-11，2 d 后水肿消退。
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Severe edema in the lower extremities due to recombinant human interleukin-11
Ouyang Hua ( Pharmaceutical Department，Affiliated Zhongshan Hospital，Xiamen University，Xiamen 361004，Fujian
Province，China)
ABSTRACT A 61-year-old male patient with small cell lung cancer received SC recombinant human interleukin -11( rhIL-11) 3 mg
once daily for thrombocytopenia which occurred during chemotherapy． On day 5 of drug therapy，the patient presented with mild edema
in his lower extremities，which progressed to a severe edema on day 7． The edema was considered to be related to rhIL-11． The drug
was discontinued immediately． The man received diuretic therapy with hydrochlorothiazide and spironolactone． Two days after drug
withdrawal，his edema gradually diminished and then subsided． Two months later，his thrombocytopenia recurred． SC rhIL-11
3 mg /day was readministered． Five days after initiation of rhIL-11，mild edema in his lower extremities recurred． His edema subsided
two days after discontinuation of rhIL-11．
KEY WORDS recombinant human interleukin-11，edema
患者男，61 岁，因头晕呈进行性加重半年余，于 2010 年
4 月 6 日入院。体格检查: 体温 36． 4 ℃，血压 123 /76 mm Hg








转移( 广泛期) 。4 月 9 日、5 月 1 日、6 月 3 日及 24 日分别给
予化疗 4 个周期: 依托泊苷 100 mg ( 第 1 ～ 3 天) + 顺铂
40 mg ( 第 1 ～ 3 天) 。4 月 20 日至 5 月 4 日行全脑放射治
疗: 3000 cGy /10F。7 月 28 日至 8 月 25 日行左肺门、纵隔、
双颈切线放射治疗。放、化疗期间出现Ⅱ ～ Ⅲ度血小板抑
制，8 月 9 日血小板计数 48 × 109 /L，给予重组人白细胞介素
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下肢。给予 rhIL-11 第 7 天患者双侧小腿、踝部、足背等处凹
陷性水肿明显 ( Ⅲ度) 。再次复查肝肾功能和心电图，均正
常。结合患者用药情况，考虑水肿与 rhIL-11 有关，遂停药，
给予氢氯噻嗪、螺内酯片保钾利尿，水肿逐渐减轻，8 月 21 日
水肿完全消退，出院。同年 10 月 28 日患者再次入院。头颅
CT 检查示颅内有新转移灶，拟予化疗。血常规检查: 血小板
计数 42 × 109 /L，给予 rhIL-11 3 mg /d 皮下注射，1 次 /d。给
予 rhIL-11 第 5 天 患 者 再 次 出 现 双 下 肢 轻 度 水 肿，停 用
rhIL-11，第 7 天水肿消退。考虑患者血象低，不能耐受静脉







［1］。雷炜等［2］ 报道 32 例患者应用 rhIL-11 治疗，
3 例发生水肿，均为 I 度。梁启廉等［3］ 报道 rhIL-11 治疗组
24 例患者中，出现水肿 4 例，其中Ⅰ度 2 例、Ⅱ度 1 例、Ⅲ度
1 例。吴骏等［4］报道 17 例患者注射 rhIL-11，3 例发生 I ～ II
度水肿。储大同等［5］报道 rhIL-11 的不良反应为注射部位水
肿，发生率为 3． 45%，通常于停药后自行缓解。Ghalib 等［6］
报道，使用 rhIL-11 治疗肝硬化患者的血小板减少症时，如果
用药期间患者出现水肿、体重增加 2 kg 以上，可以给予安体
舒通和呋塞米等利尿药缓解。
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于栋伟 顾琴华 ( 苏州市木渎人民医院药剂科，江苏 苏州 215101)
摘要 1 例 69 岁女性 2 型糖尿病患者因突发言语不清和口角歪斜入院。入院前服用格列齐特 80 mg，2 次 /d 和阿司匹林
0． 1 g，1 次 /d。查血糖: 1． 7 mmol /L。给予 50%葡萄糖 100 ml 静脉注射。1 h 后血糖升至 20 mmol /L，症状缓解。停用格列齐
特，改为格列吡嗪缓释片 5 mg，1 次 /d。次日，患者空腹血糖 1． 7 mmol /L、餐后血糖 2． 7 mmol /L，并有心慌、头晕等症状。静脉
滴注 10% 葡萄糖 250 ml 后症状好转。入院第 3 ～ 5 天停用降糖药，患者血糖维持在空腹 8． 2 mmol /L、餐后 10． 1 mmol /L 左
右。第 6 天再用格列吡嗪缓释片 5 mg，1 次 /d，血糖维持在 5． 5 ～ 6． 5 mmol /L。2 d 后患者出院，继续服用格列吡嗪缓释片。出
院 12 d，患者再次突发意识丧失，呼之不应，遂再次入院。查血糖示: 1． 6 mmol /L。入院第 3 天开始给予二甲双胍治疗，餐后
2 h血糖维持在 8． 7 mmol /L 左右。第 9 天患者出院。
关键词 格列齐特; 格列吡嗪; 2 型糖尿病; 低血糖; 昏迷
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Hypoglycemia and coma associated with gliclazide and glipizide
Yu Dongwei，Gu Qinhua ( Department of Pharmacy，Mudu People’s Hospital of Suzhou City，Suzhou 215101，Jiangsu Province，China)
ABSTRACT A 69-year-old woman with type 2 diabetes suddenly developed slurred speech and mouth distortion and then was
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